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症例は 78歳男性. 2007年に後腹膜原発の悪性リンパ
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月に近医整形外科を受診し, Cervical  spondylotic
 












MMTは右上肢が 3～ 4/5,左上肢が 2～ 3/5でともに














を行い手術を終了した. 術後は total  57.6Gyの照射に
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